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Уральский институт 
Государственной противопожарной служ бы М Ч С  России
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЦДООСО 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО­
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917 году
По теме становления и деятельности органов власти Временного пра­
вительства и массовых общественно-политических организаций на терри­
тории Пермской губернии в 1917 году в Центре документации обществен­
ных организаций Свердловской области (ЦДООСО) хранятся значитель­
ные по объему и информативности документы и материалы.
Самым интересным в этой связи представляется фонд № 41 -  «Сверд­
ловский (Уральский) истпарт», в котором насчитывается около 100 дел, 
имеющих в своем составе документы по периоду 1917 года. Данные доку­
менты касаются становления или деятельности следующих важных для 
общественно-политической жизни того времени органов, учреждений и 
организаций: представителей полицейского аппарата и заводской админи­
страции, адресованные вышестоящему руководству и датированные янва­
рем 1917 г.1; Временного правительства2; городских дум и земств3; основ­
ных политических партий, действовавших в 1917 году на территории 
Пермской губернии4: социал-демократов (большевиков)5, социал-
демократов (меньшевиков)6, социалистов-революционеров7, народных 
социалистов8, конституционных демократов9; Комитетов общественной 
безопасности10; Советов рабочих и солдатских депутатов на Урале 11; кре­
стьянских организаций12; профессиональных союзов Урала13.
Отдельно можно выделить документы в виде воспоминаний участни­
ков революции о событиях 1917 года на Урале14, из которых также можно 
почерпнуть (или сопоставить с имеющейся) информацию о происходив­
ших общественно-политических процессах. Кроме фонда № 41 воспоми­
нания очевидцев и участников революции на Урале в значительном коли­
честве представлены в фонде № 221 -  «Партийный архив Свердловского 
обкома КПСС».15 Ценность их заключается в наличии достаточно большо­
го количества различных интересных фактов. Однако, эти воспоминания 
сильно заидеологизированы, несут в себе большой заряд субъективных 
авторских оценок, имеют цель показать большевиков и их деятельность в 
наилучшем свете и, при этом, доказать несостоятельность всех остальных 
политических сил. Поэтому данные архивные документы могут быть ис­
пользованы только в качестве вспомогательной информации.
Также в ЦДООСО хранится достаточно большой объем архивных ма­
териалов в виде газетных подшивок за 1917 год. В их числе имеются три 
газеты с дореволюционным стажем издания:
1. «Уральская жизнь» -  «газета политическая, общественная, литера­
турная и экономическая», выпускалась с 1899 г. в Екатеринбурге. В 1917 г. 
она печаталась ежедневно, «исключая дней послепраздничных» на четы­
рех полосах. На первой и последней страницах размещалась, в основном, 
различная реклама. На полосах «Уральской жизни» публиковались обра­
щения к гражданам органов власти и общественных организаций, объяв­
ления и призывы местных организаций политических партий: конституци­
онных демократов, социалистов-революционеров, социал-демократов 
(большинство из которых в Екатеринбурге являлись большевиками). Кор­
респонденты «Уральской жизни» представляли материалы о практической 
деятельности Екатеринбургского уездного и Екатеринбургского городско­
го комиссаров Временного правительства, органов местного самоуправле­
ния, Екатеринбургского Комитета общественной безопасности, местных 
организаций политических партий, Советов рабочих и солдатских депута­
тов и других участников общественно-политической жизни города и окре­
стностей. Весной 1917 г. «Уральская жизнь» придерживалась беспартий­
ной позиции, вполне беспристрастно освещая местную общественно­
политическую жизнь. Но, по мере учреждения газет социалистического 
направления, когда «левые» силы переставали предоставлять свои мате­
риалы в «Уральскую жизнь», газета с лета 1917 г. стала все чаще отражать 
партийные интересы только кадетов и официальных органов власти.
В ЦДООСО имеется, практически, полный комплект номеров газеты за 
1917 год16.
2. «Зауральский край» -  «политическая, общественная, литературная и 
экономическая газета», выходила с 1913 года ежедневно в Екатеринбурге 
на четырех полосах. Содержание «Зауральского края» во многом совпада­
ло с информацией в «Уральской жизни». На первой и последней страницах 
размещалась реклама, в газете присутствовала разноплановая информация 
на общественно-политическую тематику. Весной 1917 г. газета издавалась 
как независимая, но к лету 1917 г., как и «Уральская жизнь», заняла про- 
кадетские позиции и стала рупором органов власти Временного прави­
тельства. В ЦДООСО хранится неполный комплект номеров за 1917 год17.
3. «Пермская жизнь» -  «ежедневная политическая и общественно­
политическая газета» издавалась, «кроме дней послепраздничных», с 
1916 г. в Перми на четырех страницах. В июне 1917 г. эта газета офици­
ально стала органом Уральского областного и Пермского комитетов 
РСДРП (меньшевиков и объединенцев). Переход «Пермской жизни» на 
социал-демократические позиции изменил и внешний облик издания. Если 
до июня 1917 г. на первой и последней страницах газеты красовалась бур­
жуазная коммерческая реклама, то теперь последняя исчезла. Это было 
связано, видимо, с увеличением удельного веса читателей из пролетариата. 
с отсутствующим (или раздражительным) интересом к тому, что призыва­
ет потратить немногочисленные деньги на второстепенные и не насущные 
потребности. Кроме корректировки идеологической позиции газеты, изме­
нились и размеры страниц «Пермской жизни»: они уменьшились до со­
временного формата примерно А-3 (ежедневность издания, при этом, была 
сохранена). Причина уменьшения формата заключалась, видимо, в том. 
что у газеты сократились финансовые возможности из-за отсутствия бы­
лых доходов от коммерческой рекламы и прекращения пожертвований 
спонсоров, не разделявших социалистических идей. В ЦДООСО хранятся 
отдельные номера этого издания18.
Кроме газет, выходивших с дореволюционных времен, в ЦДООСО 
хранятся издания, появившиеся после февральско-мартовской революции 
в 1917 г. Вот краткие сведения о некоторых из них:
—  «Думы Урала» -  «Издание Уральского Союза Потребительных 
О[бщест]в и Екатеринбургского Союза Кредитных Т[оварищест]в» и, од­
новременно, -  «Народная социалистическая газета». Газета издавалась в 
Екатеринбурге, первый номер вышел 12 марта 1917 г., фактически сразу 
стала проэсеровской направленности. С 25 августа 1917 г. газета офици­
ально назвалась «крестьянской газетой, издающейся по программе партии 
социалистов-революционеров». С 27 сентября 1917 г. «Думы Урала» сме­
нили название на «Вольный Урал», став органом Екатеринбургского обла­
стного Совета крестьянских депутатов. В ЦДООСО хранится практически
19полный комплект номеров газеты .
—  «Борьба» -  «орган Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских 
депутатов». Газета выходила в свет «по мере накопления материала, но не 
менее одного раза в неделю» в Екатеринбурге с 29 марта 1917 г. 
В ЦДООСО имеется неполный комплект номеров этой газеты, и, в основ­
ном, это -  фотокопии20.
—  «Уральская правда» -  газета, первый номер которой вышел 22 ап­
реля 1917 г. как «орган Уральского областного комитета РСДРП», с № 2 
«Уральская правда» стала органом «Уральского областного и Екатерин­
бургского комитетов РСДРП». Газета выходила в Екатеринбурге и, факти­
чески, была партийной газетой большевиков. В августе 1917 г. «Уральская 
правда» была закрыта властями и возродилась 06 сентября 1917 г. под 
своим дореволюционным названием «Уральский рабочий». В ЦДООСО 
хранится полный комплект номеров этой газеты21.
—  «Горный край» -  газета, выходившая с середины мая 1917 г. в 
Нижнем Тагиле. Редакция назвала свою газету «еженедельным журналом» 
(объем газеты -  12 страниц современного формата А-4), который был «по­
священ, главным образом, освещению жизни Верхотурского и примы­
кающих к нему уездов». Большое внимание газетой уделялось освещению 
деятельности Нижнетагильского и других Комитетов общественной безо­
пасности, местных Советов рабочих и солдатских депутатов и так далее. 
Коммерческая реклама в «Горном крае» не публиковалась. В ЦДООСО 
хранятся два номера этой газеты22.
—  «Известия Пермского губернского Совета крестьянских депутатов» 
-  орган исполнительного комитета Пермского губернского Совета кресть­
янских депутатов. Первый номер газеты увидел свет 18 июня 1917 г. Газе­
та издавалась в Перми, объемом от четырех до восьми страниц, без рекла­
мы, без четко обозначенной периодичности выпуска (в среднем один раз в 
10 дней). В ЦДООСО хранятся семь номеров газеты23.
—  «В народ» -  «издание Екатеринбургской организации партии со- 
циалистов-революционеров». Издавалась с 05 июля 1917 г., еженедельно, 
в Екатеринбурге, без рекламы, объемом от восьми до 20 страниц (совре­
менный формат А-4). В ЦДООСО есть на хранении четыре номера этой
24газеты .
Также в ЦДООСО по рассматриваемой теме имеются отдельные номе­
ра следующих газет: «Известия Уральского Совета рабочих и солдатских 
депутатов» (Пермь), «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов» 
(Лысьвенский завод), «Известия бюро совещания горнопромышленников 
Урала» (Екатеринбург), «Пермская земская неделя» (Пермь) и другие.
В заключение можно отметить, что в данной публикации обозначены 
далеко не все источники по периоду 1917 г., хранящиеся в ЦДООСО25.. 
Особенно это касается газетного фонда, в котором 1917 год представлен
примерно 80 газетами, в основном, уральскими, но также общероссийски­
ми и сибирскими.
Имеющиеся в ЦДООСО архивные документы и материалы являются 
важными историческими источниками и позволяют углубить научное 
представление о становлении и деятельности органов власти Временного 
правительства и массовых общественно-политических организаций на 
территории Пермской губернии в 1917 году.
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постановления Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов), Д. 149а (ксеро­
копии документов из дела 149), Д. 149б (ксерокопии документов из дела 149); Оп. 2. Д. 327 
(копии протоколов, резолюций, постановлений Уральского областного Совета), Д. 328, 330 
(перепечатки из газет и Центрального архива Октябрьской революции о Советах на Урале), 
Д. 332 (копии протоколов заседаний местных Советов на Урале), Д. 345 (перепечатки из газе­
ты «Известия Пермского губисполкома Совета рабочих и солдатских депутатов).
12 Там же. Оп. 1. Д. 69 (протокол совещания представителей крестьянства пяти уездов 
Пермской губернии, резолюция Пермского губернского крестьянского съезда), Д. 71 (прото­
кол Екатеринбургского уездного съезда крестьянских депутатов); Оп. 2. Д. 325 (копии теле­
грамм, донесений о захвате крестьянами помещичьих земель в Пермской губернии).
13 Там же. Оп. 1. Д. 67 (протокол I областной конференции профессиональных союзов Ура­
ла), Д. 73 (протокол делегатского съезда Советов рабочих депутатов и профессиональных 
организаций Николае-Павдинского горного округа; уставы, инструкции профсоюзов Средне­
го Урала, анкеты их членов); Оп. 2. Д. 284 (копии документов государственных архивов о 
профсоюзном движении на Урале).
14 Там же. Оп. 2. Д. 26 (воспоминания партийных активистов Алапаевского района о событиях 
1917-1918 гг.), Д. 28 (стенограмма воспоминаний Я.М. Юровского о революционных событиях в 
Екатеринбурге в 1917-1918 гг.), Д. 111 (воспоминания В.Мутных о революционном движении на 
Урале), Д. 112 (воспоминания Н.Н. Накорякова («Назара») о революционной работе на Урале), 
Д. 113 (воспоминания Нарановича «17 год на Урале»), Д. 121 (воспоминания Е.А. Панкратова- 
Анучина о I Свободной Уральской областной конференции РСДРП).
15 Там же. Ф. 221. Оп. 2.
16 Там же. Уральская жизнь (Екатеринбург). -  1917.
17 Там же. Зауральский край (Екатеринбург). -  1917.
18 Там же. Пермская жизнь (Пермь). -  1917.
19 Там же. Думы Урала (Екатеринбург). -  1917.
20 Там же. Борьба (Екатеринбург). -  1917.
21 Там же. Уральская правда (Екатеринбург). -  1917.
22 Там же. Горный край (Нижний Тагил). -  1917.
23 Там же. Известия Пермского губернского Совета крестьянских депутатов (Пермь). 1917.
24 Там же. В народ (Екатеринбург). -  1917.
25 Кроме фондов №№ 41 и 221, документы по периоду 1917 года находятся в очень малом 
количестве и в других фондах: Ф. 4 («Свердловский областной комитет КПСС»); Ф. 61 
(«Свердловский областной комитет ВЛКСМ»); Ф. 1350 («Екатеринбургский губернский ко­
митет РКСМ»).
